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1. INTRODUCCION 
La pesca ha alcanzado un extraordinario desarrollo, especialmente debido 
a que las necesidades alimentarias de la humanidad en crecimiento son ca 
da vez más acusiantes y es por eso que los pueblos en primer lugar buscan 
en el mar una nueva fuente de riquezas con las que asegurar su crecimien 
to económico, y en segundo lugar que la humanidad es consciente de que - 
es precisa una rigurosa ordenación de los recursos pesqueros disponibles 
para la explotación. 
Es preciso conocer cada vez más detalles no sólo las características bio-
lógicas de los animales explotados, sino tambien cómo explotarlos de una 
forma mejor y más racionalizada y cómo responder ante las diferentes cir-
cunstancias de una explotación, todo ello con el objeto de poder llevar 
a cabo estimaciones utiles de los recursos biológicos disponibles. Esta 
doble situación ha conducido a dos lineas de acción de máxima importan-
cia en relación con el uso y disfrute del mar. Por una parte, se trata - 
de la "Ley del Mar", de plasmación larga y laboriosa, pero que se estima 
fecunda en la ordenación a nivel internacional de los recursos y la dis-
ponibilidad de la gran masa líquida que rodea la tierra, y por otra de - 
la aparición de una nueva ciencia: "La ciencia de las pesquerías". 
El ordenamiento a que sin duda llevaría la esperada Ley del Mar y el ma-
yor conocimiento 'que han de proporcionar las investigaciones llevadas a 
cabo en el ámbito de la ciencia de las pesquerias son la única garantía 
de que los recursos existentes en el mar podrán servir para un más adecua 
do crecimiento de los diferentes paises, una mayor cantidad de proteinas 
disponibles para una humanidad o que cada vez precisa de mayor cantidad 
de alimento y para un mayor desarrollo integral de la humanidad en su con 
1 junto. 
Se da el nombre de "pesquero" a cualquier tipo de embarcación que se de-
dica primordialmente a la pesca. En ocasiones se trata de verdaderas em-
barcaciones y en otros casos puede tratarse solo de simples balsas o pla 
taformas flotantes, (13). 
Una de las embarcaciones pesqueras más primitivas es sin duda la piragua, 
de un solo tripulante. Más adelante se introdujeron ciertas modificacio-
nes, como el afinado de los extremos, que aumentó la navegabilidad, (8). 
En la edad del bronce., se construyeron embarcaciones de mayor longitud, 
llegando algunos casos a tener 11 mts. de 
deadas que facilitan la navegación. Estas 
troncos proliferaron especialmente en las 
.des árboles, como ocurre en el continente 
Oceanía se construyeron embarcaciones con  
eslora, con formas más redon-
embarcaciones construidas con 
costas en que abundan los gran 
africano. En algunas islas de 
troncos de palmeras. En las 
costas de América del Norte, desde Vancover hasta las heladas aguas de 
Alaska fueron frecuentes embarcaciones de esté tipo. (13). 
Otro sistema empleado en la antiguedad, y todavía hoy en regiones muy 
primitivas, es la balsa construida con troncos y cañas entrelazadas. Se 
trata de superficies no muy grandes, triangulares y en las formas más 
avanzadas con la parte anterior en puntaligeramente levantada, con lo - 
que consigue mayor navegabilidad, (13). 
Sin embargo hoy día tambien pueden verse surcando los mares enormes y so-
fisticadas embarcaciones pesqueras en las que la labor de localización y 
extracción dejó de ser algo fundamentado en la experiencia empírica del 
pescador para convertirse en la ciencia de la pesca con toda la informá-
tica a su servicio, 
P. pesar de que la actividad de extracción constituye el pilar del desa-
rrollo pesquero, teniendo en cuenta de que las demas actividades, tales 
como:. proceso y comercialización'. son exigentemente subsiguientes y com-
plementarias, esta no ha alcanzado una programación sistemática al punto 
de no contarse en nuestro medio con tratados practicos a cerca de la na-
turaleza de lo que de otra manera llamamos la "ciencia" de los armadores. 
Por su complejidad se hace necesario estudiar su estructura y modus ope-
randi, con el objeto de lograr que se divulguen y sean accesibles a los 
distintos niveles de formación profesional y técnico en pesquería, de los 
dueños de capital como futuros empresarios, 
El presente estudio pretende explorar las diferentes alternativas de fi-
nanciación para la adquisición y operación de una motonave tipo parguera 
con base de operación en la Bahía de Taganga. Hasta la presente las embar 
caciones de este tipo se encuentran en poder de particulares con tradi- 
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ción y experiencia en las labores de pesca, pero con muy poca prepara-
ción técnica y administrativa para la ejecución de un plan de trabajo - 
preestablecido. 
Al explotar las diferentes fuentes de financiación oficiales se espera 
poder señalar a los Ingenieros Pesqueros uno o varios caminos para lo-
grar la creación de microempresas de extracción con independencia en los 
medios de producción que al recibir el impulso del potencial de conoci-
mientos que representa cada Ingeniero Pesquero, pueda brindar un aumento 
en la eficiencia de la oPeración y por ende fuentes seguras e indepen-
dientes de trabajo. 
Lograr la integración en un mismo medio de producción de profesionales 
y pescadores artesanales parece un fin altamente loable e imputable di-
rectamente a la rejecución del proyecto; la experiencia del pescador au-
nada al caudal de conocimientos teóricos del profesional. 
1.1.- Objetivos. 
1.1.1.- General. 
Señalar y describir los pasos requeridos para la adquisi-
ción y operación de una unidad de pesca que integre a pro 
fesionales pesqueros y pescadores artesanales en un progra 
ma de extracción donde se logre el aprovechamiento racio- 
nal del recurso hidrobiológico disponible. 
Específicos. 
- Señalar algunas de las fuentes de financiación para pro-
yectos de pesca. 
- Seleccionar la vía más recomendable para la consecución 
de los recursos económicos. 
- Posibilitar la obtención de un volumen mínimo de captura 
que garantice la operación rentable de la embarcación. 
- Dentro de las, limitaciones propias de la magnitud del - 
proyecto se busca soludpnly,  el problema del desempleo a 
nivel profesional. 
2 REVISION DE LITERATURA 
2,1,- Diagn6Itido dé Recursos Básicos, 
2.1.1, Recursos Naturales. 
Santa Marta es el centro más importante de producción de 
café del departamento, al aprovechar, junto con Ciénaga, 
áreas altas de la Sierra Nevada. 
La variedad de pisos térmicos, su sistema hidrográfico y 
su acceso a la troncal del Caribe, sustentan excelentes po 
sibilidades para el desarrollo agropecuario de esta zona, 
En lo atinente al sector agropecuario, del último censo a- 
gropecuario se han obtenido los siguientes datos para el 
municipio de Santa Marta:_ 
Cultivos transitorios 5.585 Ha. 
Cultivos Permanentes 11,783 Ha. 
Area en Pastos 28,335 Ha. 
Número de Explotaciones 
Ganaderas. 423 Ha. 
Total de Cabezas 
(Vacunos) 16.009 
7 
* En cuanto a la actividad pesquera en el municipio, se dis 
tingue la realizada en la Zona Costera del Mar Caribe, fun 
damentalmente entre los corregimientos de Taganga y Gaira, 
con la característica básica de llevarse a cabo artesanal-
mente: 
El bajo poder extractivo que resulta de la utilización de 
métodos artesanales de captura es uno de los factores que 
determinan la poca significación de este rubro en el con-
texto general de la producción agropecuaria del Municipio 
y del Departamento. 
Este hecho se refleja en el porcentaje del valor bruto de 
la producción (VBP) pesquera del Departamento, que en 1983 
alcanzó apenas un 2,8%, mientras que el sector pecuario ge-
neró el 38.38% y el agrícola el 58.82% del total del valor 
bruto de la producción agropecuaria del Departamento. 
Investigaciones preliminares hechas en Colombia por el pro-
yecto INDERENA-FA01' durante el período 1968-1972, permi-
tieron estimar la capacidad de producción pesquera maríti- 
1 FAO. Informe sobre el resultado del proyecto para el desarrollo de 
la pesca marítima en Colombia. Bogotá. 1973. 
INDERENA-FAO 
ma en cerca de 150.000 Ton/año, para ambas costas, sin in-
cluir los recursos comprendidos en las 200. millas de Mar 
Territorial, que hasta el momento no han sido cuantifica-
dos, 
En lo referente a la prtncipal área de influencia de la - 
Cooperativa, el Mar Caribe y con relación a las especies a 
explotar, los investigadores del proyecto INDERENA-FAO es-
timaron las siguientes perspectivas: 
a.- Peces Semi-pelágicos, 
y dermesales  Para la plataforma Continental 
se estima un potencial de 21300 
Ton/año, correspondiendole al á-
rea adyacente al municipio de San 
ta Marta una de las zonas de ma-
yor significación, en particular 
para las especies de los géneros 
Lutjanus (Pargos) y Epinephelus 
(Meros), cuyos bancos debidamen-
te identificados permiten asegu-
rar una rentable operación sin 
detrimento alguno de las espe-
cies mencionadas, 
b.- Tiburones (Sistema 
Pelágico-costero y 
Costero)  Aún cuando sobre estas especies 
no se tiene un date aproximado, 
hay reportados para el caribe río-
venta (90) especies y se puede a-
firmar que su existencia es apre-
ciable y sobre ellas no se ha ejer 
ciclo un esfuerzo pesquero de gran 
magnitud. 
Otra investigación que muestra la gran potencialidad de las 
especies a explotar es la realizada por JICA-INDERENA en - 
1981, donde se señalan los rendimientos obtenidos a profun-
didades que varian entre 0-299 mt, para las especies comer-
ciales más importantes capturadas en el área norte de Colom 
bia, que incluye la zona adyacente al municipio de Santa - 
Marta, sede de la empresa a montar. 
Estos rendimientos son: 
a) Profundiad entre 0-99 mt, 
Medregal 0.9 kg/h/100 anzuelos. 
Jureles 0,5 kg/h/100 anzuelos. 
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b) Profundidad entre 100-199 mt, 
Pargo Rojo Ojo Amarillo 0,4 kg/h/100. anzuelos. 
Fargo 0,2 kg/h/100 Anzuelosl 
Pargo Aleta Negra 0.1 kg/h/100 anzuelos. 
Pargo Colorado 'Oil kg/h/1-0 anzuelos. 
Mero 0,2 Kg/h/100 anzuelos 
Medregal 0.8 kg/h/100 anzuelos, 
c/ Profundidad entre 200-299 mt, 
Atún Ojo Grande, 3.8 kg/h/100 anzuelos. 
Mero Aleta Amarilla, 1.9 kg/h/10.0 anzuelos. 
En el sector comprendido entre la Alta Guajira y Taganga, 
la principal especie capturada es el Pargo Rojo Ojo Amari-
llo (Lutjanus Vivanus) de la cual JICA reporta captura de 
0,6 kg/h/100 anzuelos a profundidades de 100-199 mt, 
2.1.2, 'Recursos Humanos. 
La disponibilidad de mano de obra en el municipio de Santa 
Marta está concentrada en el Sector Agricultura, Ganadería, 
Caza y Pesca, con una participación muy próxima al 40% en 
el. empleo. El subsector pesca empleó en 1984 a 686 pescado-
res, lo que representa el' 4% del total del sector agrope-
cuario. 
-11- 
El 4% señalado está compuesto en su totalidad por pescado-
res artesanales, cuyo esfuerzo pesquero apenas les permite 
una pesca de subsistencia, incapaz de generar. suficientes 
. excedentes comerciali2ables; que contribuyen a aumentar - 
sus ingresos. 
Del análisis de los datos anteriores, se desprende que el 
número de pescadores disponibles en el solo municipio de 
Santa Marta es de por si apreciable, por lo que este recur 
so humano, lejos de constituir una limitación para el pro-
yecto, representa una fuerza laboral afianza su justifica-
ción y que requiere de un mecanismo estructural que marque 
la pauta para su organización y desarrollo. 
Para realizar el propósito antes mencionado, se cuenta con 
un recurso humano a nivel profesional, habilitado para aco-
meter la planificación y ejecución de los proyectos de de-
sarrollo, representado por Ingenieros Pesqueros, egresados 
de la Universidad Tecnológica del Magdalena, los cuales en-
cuentran en la Cooperativa la oportunidad de ingresar al - 
proceso productivo pesquero en un medio carente de empresas 
pesqueras que permitan la aplicación de su fuerza laboral. 
La operación de un barco pesquero del tipo solicitado no 
constituirá el paliativo para la problemática planteada, 
- 12 - 
pero si se constituirá en un aporte importante para una - 
utilización más racional de algunos de estos recursos hu-
manos. 
2,2,- Aspectos Técnicos de la Unidad de Pesca. 
La pesca es la ejecución de aquellas actividades que con la ayuda 
de ',implementos'? más o menos apropiados tienden a la captura de pe 
ces, LA pesca puede llamarse pesqueria cuando sobre lo base de - 
principios de captura definidos, determinadas actividades ejecuta-
das con determinados medios, se sabe que son aplicadas con cierta 
regularidad en la pesca. Una pesqueria se establece comúnmente so-
bre bases comerciales y de subsistencia y tiene una continuidad 
por lo menos estacional. 
La forma en que se combinan los principios de captura, medidos, 
actividades y propósitos de captura, principalmente constituye un 
método de pesca. (4) 
Para efecto del presente estudio por unidad de pesca se entiende 
la estructura (compuesta) en la cual se unen varios factores, ta-
les como embarcación; maquinaria, capitan; conjunto de artes, tri-
pulacit, tambien los factores imponderables, como son: el método 
de pesca, procedimientos de manejo y preservación o procesado de 
la captura, etc., los cuales estan mutua e interrelacionadamente 
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combinados en un patrón específico. (4) 
2.2,1. Unidad Económica Pesquera (UEP) 
Desde el punto de vista económico, la producción total (ca2 
tura, cultivo), de una industria pesquera, es el resultado 
de las faenas de las unidades económicas pesqueras, duran-
te un perlado de tiempo dado. Concretamente en nuestro caso 
las UEP corresponden a dos categorlas: 
Unidad Pesquera Usual (UPU).  
Es una unidad integrada compuesta de embarcaciones - 
pesqueras, equipos y pescadores, para llevar a cabo las 
faenas de pesca. 
Unidad Pesquera Menor (UPM) 
Es la unidad integral compuesta de aparejos o arte's de 
pesca y de pescadores (sin embarcaciones pesqueras) pa 
ra llevar a cabo faenas de pesca (3). 
2.2,2. Embarcación. 
El término embarcación comprende los objetos móviles flo-
tantes de cualquier tipo y tamaño que, en aguas dulces, - 
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salobres o marinas, se utilizan para la captura, transpor 
te, desembarque, conservación de pescado,inarisco u otros 
animales acuáticos. Se incluyen tambien las embarcaciones 
que realizan funciones relacionadas con la pesca, como a-
bastecimiento, protección, prestación de Ayuda, investiga? 
ctón o instrucción. (7) 
El término "embarcación de pesca" se utiliza para designar 
a las embarcaciones que en una pesqueria se dedican a las 
operaciones de captura. 
De conformidad con la práctica generalmente aceptada, se ha 
utilizado como criterio básico para la clasificación de las 
embarcaciones pesqueras el tipo de arte utilizado para la 
captura de peces o de otros organismos acuáticos (u otra - 
función relacionada con la pesca). 
Con el objeto de distinguir los distintos tipos y clases; 
en las descripciones se han adoptado las siguientes carac-
terísticas específicas de las embarcaciones. 
- Disposición general y de cubierta, 
--
Emplazamiento del puente o caseta de gobierno y de la 
sala de máquinas (a popa, en crujía o a proa). 
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- Equipo de pesca, 
- Métodos de conservación y elaboración del pescado. 
El tamaño de la embarcación, expresada en TB o por la es-
lora, se utiliza en las estadfsticas de las flotas pesque 
ras para subdividir los tipos de embarcación en clases. 
Esta subdivisión, estrictamente estadIstica, se suele sus 
tituim en la práctica por una descripción simplificada se-
gún la cual las embarcaciones se dividen en: grandes, me-
dianas, pequeñas. 
Esta subdivisión corresponde aproximadamente a las zonas 
1 en que faenan las embarcaciones:. los grandes pesqueros fa- 
enan principalmente en aguas de altura, los medianos en - 
las- zonas económicas exclusivas y las pequeñas embarcacio-
nes con cubierta se utilizan sobre todo en las aguas cos-
teras y protegidas y en las aguas salobres. Las barcas y 
canoas que varan en las playas operan muy cerca de la cos-
ta. En las aguas dulces se utilizan principalmente embar-
caciones pequeñas, barcas y canoas. (7). 
2,2,3, Artes de Pesca, 
Es- indudable que la primera pesca que practió el hombre - 
=I 
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fué a mano. En su primer contacto con el mar y ante la ne-
cesidad de su sustento p buscó el alimento entre las rocas 
y las arenas, encontrando los moluscos y crustáceos que 
fueron, sin duda, su primer alimento marítimo. LA presen-:  
cia de algún pez muerto arrastrado por las corrientes a la 
playa le demostró calidad de su éarne y, por ser muy - 
abundantes. exitóle el deseo de procurarselos recurriendo 
a la lanza o Arpón. A medida que la civilización aVanza, - 
el hombre se vale de otros medios más ingeniosos y llega .a 
descubir el anzuelo. 
LINEAS. 
Es el elemento más común y accesible a todos los pescadores, 
requiere cebo, muy frecuentado en pesca marítima, donde se u- 
tilizan cordeles con cinco o mas anzuelos, para pesca de pro 
fundidad, desde embarcaciones. Es un aparejo conformado por 
un filamento de nylon. plomo a manera de lastre y anzuelos 
diversos, (14) 
En Taganga hasta nuestros días se han venido utilizando li-
neas de mano de diferentes materiales y tipos; así, se pes-
có con lineas de mano fabricadas con fibras de majagua, de 
curricán yactualmente tienen lineas de nylón. Las líneas - 
de majagua como las de curricán son cuerdas de polifilamen- 
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tos vegetales. (14) 
PALANGRE, 
Es un aparejo de pesca formado por un cordel largo, del 
cual, a distancias regulares, salen ramales más delgados 
en cuyos extremos se colocan anzuelos, El dordel principal 
recibe el nombre de línea principal o lfhea madre, y cada 
uno de los ramales, bajantes o lfneas• secundarias. ( 5) 
La variación que sufren los palangres, se relacionan con 
el diametro de la línea madre y su longitud, el tamaño y 
disposición de los bajantes y la forma y tamaño de los an-
zuelos. En el caso que se pretenda pescar especies de den-
tadura fuerte, se sustituye la última parte del bajante por 
un alambre o cadena, ( 5 ) 
Los palangres deben calarse siempre cebados y la selectivi-
dad en la captura y eficiencia dependen en gran parte, del 
tipo y calidad de la carnada. ( 5) 
NASAS. 
Son trampas constituidas de material metálico (varillas y 
tela metálicas), aun cuando algunos emplean maderas como T. 
estructura de sosten. ( 3) 
Poseen formas generalmente rectangulares, con una o varias 
bocas cónicas hacia dentro, que permite la entrada de los 
peces, más no salida, Los peces, penetran en ella a mentido 
para ocultarse, por simple curiosidad o atraido por la car-
nada que se coloca en su interior. Se utilizan particular-
mente en las zonas rocosas. ( 8) 
RED DE ACALLE O !1TRASMALLO" 
Está formado por un paño de red de malla de hilo delgado 
de fibras naturales o sintéticas, relativamente grande. El 
paño se halla sostenido a todo lo largo de su parte inte-
rior, de un cabo con flotadores a intervalos regulares lla 
mada relinqa de boyas. En la parte inferior, y a todo lo = 
largo, se une a un cabo o relinga de plomo, que tiene a dis 
tancia regulares unas pesas que ayudan al armado y estabi-
lidad de la red, ( 5) 
La costumbre general es la de calar la red en el sentido - 
transversal a la costa con uno de sus extremos muy cerca a 
esta, si la profundidad del lugar lo permite. ( 5) 
La faena se realiza con tres operarios; uno que maneja la 
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embarcación y dos rederos encargados cada uno de una re-
linga. A medida que la embarcación deriva o impulsa, se va 
botando la red al agua cuidando de no enredar o superponer 
una relinga con la otra. ( 5 1 
Infraestructura Física de Apoyo. 
Para las operaciones de abastecimiento (agua, combustible, víveres) 
y descarga del pescado, se cuenta con un "puerto natural" en la ba-
hía de Taganga, corregimiento pesquero ubicado a 5 Km. del munici-
pio de Santa Marta, cuyas caracterilsticas batimétricas permiten fon-
dear las embarcaciones a escasos metros de la orilla. 
En este mismo corregimiento y a unos 100 mts. de la playa, se encuen 
tra la Planta Piloto Pesquera de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAI 
DALENA, donde se realizan investigaciones que constituyen un punto 
de referencia sobre el procesamiento de los alimentos pesqueros en 
Colombia, 
Toda esta infraestructura hace factible la realización de los servi-
cios que requeriría la operación continua de la embarcación. 
2,4. Aspectos Económicos. 
La preparación y. evaluación de proyectos puede definirse como el 
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conjunto de antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuanti-
tativamente las ventajas y desventajas que presenta la asignación 
de recursos a una determinada iniciativa,(19) 
Los alcances de la ciencia económica yel de las distintas técnicas 
que se han tdo desarrollando para la adecuada evaluación de esas - 
ventajas y desventajas constituyen los elementos básicos de análisis 
a lo largo de todo este proyecto. (19) 
Un proyecto no es ni más ni menos que la busqueda de una solución - 
inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, en 
tre tantas, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se 
pretenda realizar, conllevan necesariamente la búsqueda de proposi-
ciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la perso-
na humana en todos sus alcances: alimentación, salud, educación, vi-
vienda, religión defensa, política y cultura, etc. (19) 
Si se desea evaluar un proyecto destinado ya sea a ampliar las ins-
talaciones de una industria, o bien a remplazar tecnología, cubrir 
un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo pro 
ducto, proveer servicios, crear polos de desarrollo, aprovechar los 
recursos naturales, sustituir producción artesanal por fabril, satis 
facer demandas insatisfechas, razones de estado y seguridad nacional 
y otras, tal proyecto debe evaluarse por el hecho de que se desea co 
nocer su rentabilidad social y económica; de tal forma que se asegu- 
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re que habrá de resolver una necesidad humana en forma eficiente, 
segura y rentable. (19) 
En otras .palabras, se pretende dar la mejor solución técnica al pro-
blema económico que se ha planteado y así conseguir que se disponga 
de los antecedentes necesarios que permitan asignar en forma racio-
nal los recursos escasos a la alternativa más eficiente de solución 
frente a una necesidad humana percibida. 
Multiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En 
general, podemos señalar que si el bien o servicio producido es re-
chazado por la comunidad, esto quiere decir que la asignación de re-
cursos adoleció de defectos de diagnóstico ó de análisis, lo que lo 
hizo inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesi-
dades del conglomerado humano. (19) 
Las causas del fracaso o del éxito pueden ser mul tiples y de diversa 
naturaleza. Un cambio tecnológico importante puede transformar un 
poryecto rentable en un proyecto fracasado, Cuanto más acentuado sea 
el cambió que se produzca, en mayor forma va a afectar el pr 
2,4,1, El Estudio del Proyecto como Proceso. 
El estudio de- proyectos. cualquiera sea la profundidad con 
que se analice: distingue dos grandes etapas: la de prepara- 
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ción y la de evaluación. La etapa de preparación tiene por - 
objeto definir todas las características que tengan algún - 
grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos de fondos 
del proyecto, La etapa de evaluación con metodologlas muy de-
finidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión.(19) 
En la preparación del proyecto se reconocen:, a su vez, dos 
subetapas: una que se caracteriza por recopilar información 
a través de estudios específicos-de mercado, de ingeniería y 
de organización - y otra que se encarga de sistematizar, en 
terminos monetarios la información proporcionada por estos 
tres estudios, mediante' un estudio que se conoce como finan-
ciero. Este último debe además proporcionar información finan 
ciera sobre aspectos no incluidos en los estudios anteriores, 
como los relativos a financiamiento e impuestos, entre otros, 
(19). 
El cuadro esquematiza los eñalado anteriormente. 
ESTUDIO DE PROYECTOS 
PREPARACION EVALUAC ION 
OBTENCION DE INFORMACION 
  
ORGANIZACION 
 
INGENIERIA MERCADO 
SISTEMATIZACION 
FINANCIERO 
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2.4.2, El Estudio Técnico del Proyecto, 
En el estudio de la factibilidad económica de un proyecto, el 
estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuan 
tificar el monto de las investigaciones y costos de operación 
pertinentes a esta area, 
Uno de los resultados de este estudio será définir la función 
de producción que optimice la utilización de los recursos dis 
ponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. 
De aqui se podrá obtener la información de las necesidades de 
capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la 
puesta en marcha como para la posterior operación del proyec-
to, (19). 
2.4.2,1. El Estudio del Mercado. 
Uno de los factores más criticos en el estudio de - 
proyectos es la determinación de su mercado, tanto 
por el hecho de que aquí se define la cuantía de su 
demanda e ingresos de operación, como por los cos-
tos e inversiones implicitos. (19). 
El estudio de mercado es más que el análisis y deter 
minación de la oferta y demanda o de los precios del 
Proyecto, Muchos costos de operación pueden pre- 
verse simulando la situación futura y especificando 
las políticas y procedimientos que se utilizaran co 
mo estrategia publicitaria', la cual tiene en muchos 
casos una fuerte repercusión. tanto en la inversión 
inicial, cuando la estrategia de promoción se eje-
cuta antes de la puesta en marcha del proyecto, co-
mo en los costos de operación, cuando se define co-
mo un plan concreto de acción. (19). 
2.4.22. El Estudio Administrativo. 
Uno de los aspectos que más abandonados se presentan 
en el estudio de proyectos es aquél que se refiere a 
los factores propios de la actividad ejecutiva de su 
administración: organización, procedimientos adminis 
trativos y aspectos legales. 
Para cada proyecto es posible definir una estructu-
ra organizativa que más se adectle a los requerimien 
tos de su posterior operación. Conocer esta estruc-
tura es fundamental para definir las necesidades de 
personal calificado para la gestión y, por lo tanto, 
estimar con mayor precisión los costos indirectos de 
la mano de obra ejecutiva. (22), 
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2.4.2.3.- El Estudio Económico, 
La última etapa del análisis de la factibilidad eco 
nómica de un proyecto es el estudio económico. Los 
objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar
. 
 
la  información de carácter monetario que proporcior 
naron las etapas anteriores, elaborar los cuadros - 
anallticos y antecedentes adicionales para la evalua 
ción del proyecto y evaluar los antecedentes ante-
riores para determinar su rentabilidad, (19). 
LA ststelatización de la información económica con-
sisten en identificar y ordenar todos los rubros de 
inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse 
de los estudios previos. Sin embargo, y debido a 
que no toda la información necesaria para la evalua 
ción ha sido proporcionada; en esta etapa deben de-
finirse todos aquellos elementos que, siendo necesa 
nos para la evaluación, deben ser provistos por el 
propio estudio económico. El caso clásico es el es-
tudio de las fuentes y condiciones del financiamien 
to. (19). 
La evaluación del proyecto se realiza sobre el flujo 
efectivo de fondos, 
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2.4.3. Técnicas de Evaluación. 
2.4.3.1, Criterio de la Tasa Interna de Retorno, 
El criterio de la tasa interna de retorno (JIR) eva-
lúa el proyecto en functén de una única tasa de ren-
dimiento anual. en donde la totalidad de los benefi-
cios actualizados son exactamente iguales a los de-
sembolsos expresados en moneda actual'? (191: 
Como señalan Berman y Smidt
5
, la TIR "representa la 
tala de interes más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 
financiamiento de la inversión se tomaran prestados 
y el prestamo (principal e interés acumulado) se pa-
gara con las entradas en efectivo de la inversión a 
medida que se fuesen produciendo". Aunque ésta es una 
apreciación muy particular de estos autores (no in-
cluye los conceptos de costo de oportunidad, riesgo 
ni evaluación del contexto de la empresa en conjunto), 
ella sirve para aclarar la intención del criterio.(191 
Que es lo mismo que calcular la tasa que hace al VAN del proyecto i-
gual a cero. 
Bierman y Smidt, El presupuesto  p39 
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La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 
krt  
t = 1 (1 + r)t  
n. 
_E  lo 
t=1 (l+r)t  
donde; r es la tasa interna de retorno. 
• 
Otra forma de expresar esto es. simplificando y agrupando terminos, 
- I
o 
=0 
que es lo mismo que: 
 
  
13 f1/41 t lo = O 
 
t=1 (1 r)t 
Comparando esta ecuación con: 
n BN 
VAN = 7 lo 
t=1 (1 + r)t 
Puede apreciarse que este criterio es equivalente a 
hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que 
permite que el flujo actualizado sea cero, 
La tasa asi calculada se compara con la tasa de costo 
de capital de la empresa. Si la TIR es igual o mayor 
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que ésta, el proyecto debe Aceptarse y si es menor ' 
debe rechazarse, (19). 
La consideración de aceptación de un proyecto cuyo 
TIR es igual a la tasa de costo de capital se basa 
en los mismos aspectos que la tasa de aceptación de 
un proyecto VAN es cero. Es decir, la tasa de costo 
de capital es una medida de rendimiento del inver-
sionista que asegura cubrir sus desembolsos de efec 
tivo y. su costo de oportunidad. Notese que si el VAN 
de un proyecto es,  cero, necesariamente su TIR será 
igual a la tasa de descuento empleada. (19). 
Este método que tiene todo los elementos positivos 
de la tasa de retorno descontada de los flujos de 
fondos, y soluciona algunas de sus deficiencias, - 
está definida por la siguiente ecuación: 
.P [FFTN(j)].* =  VPo FFN(j) 1,0 
=o 1 J=0 
77 y [iNu] t 
i=0 
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Este método permite incluir todas las inversiones y 
flujos de fondos, considera el valor del dinero en el 
tiempo, no realiza promedios, es fácil de calcular,-
no requiere error y ensayo ni análisis incremental. 
Es fácil de decidir, puesto que siempre que VPN?-.0 
aceptamos el proyecto y en todos los casos permite' 
tomar decisiones correctas. (23). 
2,4.3. . Criterio del Valor Actual Neto (VAN) 
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse 
si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a 
cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 
ingresos y egresos expresados en moneda actual'. (19): 
Al aplicar el criterio del VAN se puede hallar un re: 
sultado igual a cero: Esto significa que la utilidad 
del proyecto sea nula. Por el contrario, indica que 
proporciona igual utilidad que la mejor inversión de 
alternativa. Esto se debe a que la tasa de descuento 
utilizada incluye el costo implicito de la oportuni-
dad de la inversión, Por lo tanto, si se acepta un 
proyecto con VAN igual a cero, se estará recuperando 
todos los desembolsos más la ganancia exigida por el 
inversionista, que esta imolicita en la tasa de des-
cuento utilizada, (19). 
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2,4.3. . Relación Beneficio Costo, 
Como su nombre lo indica, el método de análisis B/C 
se basa en la relación entre los costos y beneficios 
asociados con un proyecto particular. Por lo tanto, 
el primer paso en un análtsis B/C es determinar cuá, 
les elementos son beneficios y cuáles son costos,En 
general, los beneficios son ventajas, expresadas en 
términos monetarios, que recibe el propietario. Por 
otra parte, se presentan desbeneficios cuando el pro 
yecto bajo consideración involucra desventajas por 
el propietario. Finalmente, los costos son los gas-
tos anticipados de construcción, operación, manteni 
miento, etc. 
La determinación para considerar un artículo como 
beneficio o costo, depende, por lo tanto, de quien 
se ve afectado por las consecuencias. (20). 
Este indice, cuya utilización es muy frecuente en - 
estudios de grandes proyectos públicos de inversión, 
se apoya en el método del valor presente neto, aun-
que esto no impide que en ocasiones, produzca resul 
tados inconsistentes con los arrojados por el VPN. 
(22). 
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La relación Beneficio Costo, B/C, se calcula de la 
siguiente manera: 
A.- Se calcula el valor presente de los ingresos a-
sociados con el proyecto en cuestión, 
Se calcula el valor presente de los egresos del 
proyecto. 
c.- Se establece una relación entie el VPN de'lós in 
gresos y el VPN de los egresos, al dividir la 
primera cantidad por la segunda. El resultado de 
tal división es la relación Beneficio-Costo, (2?). 
En términos simbólicos:. 
B/C - (t/  VPN egresos 
Debemos observar que la relación beneficio-costo es 
una función de la tasa de interés que se emplea en 
los cálculos del VPN de los ingresos y egresos, de 
modo que al calcular este indice con propósitos de-
cisorios, es menester utilizar la tasa de interés - 
de oportunidad. (22). 
VPN ingresos  
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La relación benefiéio-costo puede asumir los siguien 
tes valores:. 
>1 
B/C(i)  = 1 
<1 
Cuando su valor es superior a la unidad, esto signi 
fica que el VPN de los ingresos es superior a aquel 
de los egresos, es decir, que el VPN de todo el pro 
yecto es positivo y en consecuencia el proyecto es 
atractivo. (22). 
Cuando la relación B/C es igual a 1, el valor presen 
te neto de los ingresos es igual al de los egresos 
y cuando esto acontece, el valor presente neto de - 
todo el proyecto es igual a cero. Por consiguiente, 
en tales circunstancias el proyecto es diferente y 
la tasa de interes utilizada en los cólculos es la 
tasa interna de rentabilidad del proyecto. (22). 
Finalmente cuando el valor de esta relación es ne-
gativo, tenemos un proyecto en el cual el VPN de los 
'ingresos es menor que el de los egresos, lo cual se-
ñala que el VPN de todo el proyecto es negativo, es 
decir, que el proyecto no es atractivo. (22). 
2,5, Fuentes de Financiación, 
2,5,1, Fondo Financiero Agropecuario. 
Es un mecanismo de redescuento administrado por el Banco 
de la Repdblica que tiene por objeto conceder préstamos a cor 
to, mediano y largo plazo a agricultores, ganaderos y empre-
sarios agropecuarios que desarrollan proYecton,técnica finan-
ciera y económicamente factible en cualquier sitio del terri 
torio nacional. Los recursos se conceden exclusivamente a tra 
vés de los establecimientos de crédito ó interfinancieros - 
(Banca Comercial y de Fomento) en forma tal que los necesita 
dos acudan a dichas estidades para la tramitación de las so-
licitudes, (1 G) (1 ). 
Los prestamos del F.F.A, no tendran limitación en su cuantía 
y para su otorgamiento se tendrá en cuenta, dentro de la dis 
ponibilidad global del mismo, fundamentalmente la convenien-
cia y rentabilidad de los proyectos presentados y la capaci-
dad del prestatario para garantizar y utilizar los créditos, 
con miras a estimular la actividad agropecuaria!  Por consi-
guiente los prestamistas se abstendran de acudir a prácticas 
tales Como acondicionarlos al promedio de los depósitos de 
Prestatarios o procedimientos análogos. (16). 
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Con el producto de las colocaciones de los títulos de Fomen 
to Agropecuario, el Banco de la República constituirá un fon 
do para el redescuento de los créditos de fomento agropecua-
rio que se otorguen a corto, mediano y largo plazo según lo 
establecido en la Ley 5 de 1973, El Fondo se denominará Fon- 
do Financiero Agropecuario. (15) (16) 
De acuerdo a lo previsto en la Ley 5 de 1973, y sus disposi-
ciones reglamentarias, todo crédito redescontable en el Ban-
co de la 'República en desarrollo de los programas del F.F.A. 
debe contar con asistencia técnica que se ha definido como: 
servicio que se presta A las explotaciones y a los usua-
rios del crédito del F,F.A., para profesionales en discipli 
Das agropecuarias con titulo universitario: La asistencia - 
técnica será un servicio cuyo objeto es el de aumentar la pro 
ducci6n y productividad, el cual comprenderá la preparación 
del proyecto de inversión, la sustentación de la solicitud 
del crédito, la orientación para una utilización eficiente 
de los recursos disponibles y la prescripción y vigilancia de 
la tecnologta apropiada que 'permita cumplir con los objetivos 
definidos en el proyecto de inversión. Las prescripciones téc 
nicas acordadas entre el usuario y el asistente técnico debe-
ran aplicarse durante la vigilancia del crédito. ( 15). (16). 
Los profesionales del sector agropecuario cuando actuen como 
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solicitantes del crédito, estan eximidos del requisito de - 
contratar Asistencia técnica, si las actividades que compren 
den el proyecto a financiar corresponden a su especialidad, 
As1 como tambien las empresas que 'demuestren contar con estos 
profesionales, cuando lo acredtten mediante presentación de 
un certificado de excepción expedida por el ICA ó INDERENA, 
(1.5)“16). 
La Junta Monetaria, con base en los programas elaborados por 
el Ministerio de Agricultura y en las recomendaciones que es 
te le formule, después de oir el concepto de la Dirección 
del Fondo, hará la distribución de los recursos entre las 
distintas actividades agrícolas, pecuarias; forestales o pes 
queras, y establecerá el área financiable y el monto de los 
créditos por unidad de producción, señalando la parte de los 
costos que deban conocer por cuenta de los beneficiarios. 
(1 5) (16) 
Para efectos de la financiación podran participar como enti-
dades intermediarias en desarrollo de los programas del F.F. 
A., 'la Caja de Crédito Agrario. Banco Cafetero, Banco Gana-
dero, Bancos Comerciales, Fondos Ganaderos
. 
 y Corporaciones 
Financieras. (1 5) (16) 
El F.F.A. posee un programa para actividades diferentes a 
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cultivos semestrales y que rige exclusivamente para medianos 
y grandes productores, entendiendose por estos aquellos cuyos 
activos totales; según balance comercial aceptado por el in-
termediario financiero, sean superiores a $3,0 millones, (;2) 
Las cesanttas y áreas máximas establecidas Rara algunas acti-
vidades, se refieren en todos los casos al saldo máximo que 
puede tener vigente cualquier persona natural, personal, per-
sonal jurtdico o sociedad conyugal, Estos limites cobijan i-
gualmente uno o varios predios y proyeetos,(21 
En las actividades con las cuales no se fijan expresamente - 
montos unitarios?  se financian hasta el 80% de los costos di-
rectos, En todos los casos el beneficiario debe completar la 
inversión con recursos propios, (1) 
El beneficiario deberá prestar al intermediario y este remi-
tir al Banco de la República los siguientes documentos para 
el estudio de cualquier solicitud de mediano plazo, (2) 
a.- Solicitud de crédito. 
Formulario FB y FC. 
c.- Plano o croquis. 
d,- Balance Comercial 
e.- Copia contrato de arrendamiento, 
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f.- Declaración de renta, 
q.- Certificado de camara de comercio, 
h.- Facturas proformas de maquinarias y equipos, 
Presupuesto y diseño de obras de infraestructura. 
Relación de créditos de fomento vigentes con F,F.I., FIP. 
Proexpo t 
Otros documentos. 
Condiciones financieras que regiran los prestamos a mediano 
plazo para las actividades pesqueras. ( 6) 
Tasa de interes al beneficiario 1 23.5 +, DIF 
Tasa de redescuento 1 21.5 % 
Margen de redescuento ; 35 % 
Forma de cobro de intereses Trimestrales anticipados 
La tasa de interes variable (DIFLes aquella qué los interme —
diarios podran cobrar sobre la parte no redescontable o aporte 
de sus recursos propios, entendiendose por DIF la tasa de cos-
tos promedio de captación a través de certificados de depósito 
a término que semanalmente señalara el Banco de la Repablica. 
( 2)'• 
El EVA financiará a mediano plazo la compra de embarcaciones 
para pesca industrial, atendiendo la adquisición de naves - 
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nuevas o usadas, astas últimas en buen estado y sometidas A 
peritazgo previo, La captura debe mercadiarse internamente, 
Para esta linea es necesario presentar el proyecto de facti-
bilidad, acompañado de los documentos siguientes: certifica-
dos de matricula e inspección y patentes de navegación y pes-
ca, (?„) 
El plazo máximo para esta línea será de 8 años y la financia 
ció!, será del 80% del costo financiable del proyecto. (T2) 
2,5.2. Fondo de Promoción de Exportaciones Proexpo, 
Para el caso especifico de los productos con posibilidades de 
exportación, como es el caso del presente proyecto, una de - 
las fuentes de financiación que mejores perspectivas plantea 
es la contemplada en la resolución 12/84 J.D. de PROEXPO y 
que se especifica así: (17) 
OBJETO : Financiar la inversión fija y gastos necesarios - 
para la ejecución de proyectos experimentales "pi 
lotos" en los sectores agrícolas, pecuario, pes-
quero e industrial. 
MONTO : Hasta el 30% del costo total del proyecto. 
INTERES ANUAL : 22% semestre vencido. 
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PLAZO : Hasta.5 años incluidos 3 de gracia. 
- REDESCUENTO: 16.5% Bancos Ganadero, Cafetero y caja Agraria. 
- MARGEN DE REDESCUENTO : Hasta el 100% 
REQUISITOS : Para productos que sean considerados como prio ' 
ritarios dentro de los planes de exportación , 
del país. 
- COMPROMISOS: Demostrar inversión y conclusión del proyecto. 
Informes periódicos sobre desarrollo del proyec 
to. Proyectos sometidos a vigilancia de PROEX-
PO. Otros que establezca el Comité Ejecutivo o. 
Junta Directiva, 
- OBJERVACIONES: No se financia el valor del terreno. 
Si se trata de proyectos prioritarios no via 
bles económica 6 tecnicamente, se podran con-
donar hasta el 50% de las pérdidas sin exceder 
el 50% del valor del crédito desembolsado.(1 7) 
2.5.31- BancosComerciales. 
Son préstamos con recursos propios y ordinarios sin líneas de 
redescuento en el Banco de la República. Generalmente son u-
tilizados para capital de trabajo por lo alto de los intereses 
(34% trimestre anticipado) lo que hace muy caro el dinero e in 
mejorable la amortización de las cuotas. El establecimiento de 
garantías reales por parte del solicitante es otra de sus li-
mitantes. 
3. METODOLOGIA 
Para la ejecución del presente estudio, los autores fundamentaron el de-
Wd'P9110 de 145 actividades en dos grandas fuentes.: 
Recolección de información- Sobre aspectos tecnológicos. 
- Sobre aspectos financieros. 
Procesamiento de la información. 
3.1.- Recolección de la Información. 
Para ejecutar esta actividad se recurrió a las entrevistas directas 
con los propietarios de motonaves, con los pescadores y a la infor-
mación consignada en los archivos de la Capitanía de Puerto de San-
ta Marta. 
Tambien se utilizó la revisión de la información disponible en las 
entidades financieras con posibilidades de financiar este tipo de 
proyectos.. 
3.1.1.- Caracterización de las Unidades de Pesca. 
Para cumplir esta actividad se procedió a recolectar infor-
mación inicialmente en la capitanía de Puerto de Santa Mar-
ta y luego a verificarla directamente con los propietarios 
de las mismas mediante una inspección ocular. 
Se tomó información de los siguientes parámetros (Anexo 1 y 
Cuadro 1). 
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Nombre'déla Motóriave, Nombre del propietario, dimensiones 
de la embarcación, registro bruto y neto, Motor, Tripula-
ción, capacidad de almacenamiento de combustible, agua y 
. producto del sistema de conservación a bordo. 
3.1.2.- Selección de la Unidad de Pesca. 
Con base en criterios tales como la disponibilidad de mate,  
riáles para la construcción de la motonave en la región, la 
experiencia de constructores y marinos, pescadores y mednj 
cos, la economía de costos de instalación y el ahorro de - 
tiempo en la puesta en marcha de la unidad y por encima de 
todo con base en la mejor eficiencia posible de cada fdenAl 
se seleccionó la unidad de pesca que aparece descrita en el 
Cuadro 2 y para cuya recolección de datos se utilizó el A-
nexo 2. 
3.1.3.- Costo de la Unidad de Pesca. 
Se estimaron los costos de los componentes de la Unidad de 
Pesca: Embarcación1  motor y aparejos. En el Cuadro 3 se. - 
presenta la información recolectada gracias al apoyo del 
Anexo 3. 
3.1.4.- Captura Total. 
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Para efectos de los cálculos del presente proyecto se uti 
lizó un tiempo total de (10) años Se ha estimado una caa 
tura diaria muy por debajo de los promedios reportados - 
por las barcas que operan en la zona de Tagangai El Cua, 
dro 4 y el Anexo 4 presentan la información avanzada. 
3.l.5.-Cálculo del PUVP: 
Para poder calcular el precio unitario de venta promedio 
(puyp) se promedió la composición de la captura desembar-
cada por las unidades de pesca en Taganga, la información 
se presenta en Cuadro 5 y fue recolectada con el Anexo 5. 
3.1.6.- Proyección de Ventas. 
Con base en la información presentada en los Cuadros 4 y 
5, se 'realizó la proyección de las ventas que se incluye 
en el Cuadro 6. Para su confección se utilizó el Anexo 6. 
3,1.7.- Consumo de Combustible. 
Una vez estimado el tiempo de encendido del motor,s con-
sum.:414 por hora y los dias de navegación por ario y el pre-
cio del galón de combustible,se estimó el total de los gas-
tos de la Unidad Pesquera en este rubro. Ver Cuadro 7 y 
Anexo 7. 
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3.1.3.- Consumo de Lubricante. 
Se utilizaron los mismos criterios del inciso 3.1.7. Los 
reSultados y su forma de cálculo se presentan en el Cua-
dro 8 y el Anexo 8. 
3.1.9.- Consumo de Viveres. 
Se promedió el valor diario de la alimentación de la tri-
pulación completa en altamar. Los resultados se presentan 
en el Cuadro 9 y su forma de obtención en el Anexo 9. 
3.1.10- Consumo de Hielo. 
Para estos cálculos se tomó en cuenta la calidad del ais-
lamiento térmico de la bodega, la cantidad de producto a 
empacar diariamente, la veces que se abre la escotilla de 
la bodega diariamente y la clase de enhielado que se uti-
liza. Los resultados se presentan en el Cuadro 10 y su - 
forma de cálculo en el Anexo 10_ 
3.1.11- Consumo de Carnada. 
Para la realización de estos cálculos se estimaron el nú-
mero de anzuelo, el número de lances, los días de pesca y 
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la frecuencia de captura. Los resultados se presentan en 
el Cuadro 11 y el Anexo 11 muestra su forma de procesamien 
to. 
3.1:12- Consumo de Agua Potable. 
Se estimaron las necesidades de la tripulación para cubrir 
sus requerimientos mínimos de acuerdo al número de días , 
que esta permanezca en altamar. Los resultados se aprecian 
en el Cuadro 12. 'Ver Anexo 12. 
3.1.13- Cálculo de los Costos Deducibles. 
Según se pudo conocer, desde tiempos inmemoriables los - 
pescadores de la región dividen el producto de la pesca 
entre el propietario de la Unidad de Pesca y. los tripulan 
tes después de deducidos algunos costos directos que ori—
gina la faena de pesca. El Anexo 13 presenta la forma co-
mo se recogieron los datos que se presentan en el Cuadro 
13. 
3.1.14- Tripulactón. 
Para el cálculo del pago a la tripulación se investigó la 
forma como los pescadores liquidan sus faenas a fin de n9 
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introducir cambios socioeconómicos demasiado bruscos. El 
Anexo 14 y el Cuadro 14 ilustran los resultados. 
3.1 1 15- Mantenimiento y Reparaciones Menores. 
Bajo este rubro se inclinaran todos aquellos gastos (es-
timados) en que puede incurrir la Unidad de Pesca como 
consecuencia del mantenimiento rutinario (incluye mano de 
obra y repuestos) y de algunas reparaciones requeridas - 
para la continuidad de la operación. Ver Cuadro 15 y Ane-
xo 15, 
3.1.16- Reparaciones Ma9ores, 
Anualmente la embarcación deberá ir a dique seco para efec 
tuarle las correcciones requeridas para la operación del 
próximo año. Incluye gastos de troja y carenaje, mano de 
obra yrepuestos. Ver Anexo 16 y Cuadro 16. 
3.147- Materiales de Pesca. 
Algunos materiales de pesca sufren el deterioro irrever-
sible del tiempo y la interperie, la Unidad de Pesca se 
reaprovisionará en cada faena de estos materiales a fin 
de ~tener su stock completo. La previsión económica pa- 
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ra afrontar estos gastos se presenta en el Cuadro 17. 
(Ver Anexo 17). 
3.1.18- Depreciación de Equipos. 
Con base en la experiencia de los pescadores de la región 
y despues de varias entrevistas se estimaron los valores de 
salvamento y la vida útil de los mismos. Ver Cuadro 18 
(Anexo 18). 
3.1.19- Gasto Anual por Depreciación. 
El Cuadro 19 y el Anexo 19 presentan la forma como hubo de 
calcularse la depreciación anual de la Unidad de Pesca a 
fin de poder definir el valor total a lo largo de los diez 
años de vida del proyecto. 
3.1.20- Gastos Varios. 
Bajo este rubro se amparan los gastos requeridos para cu-
brir los seguros de la tripulación, las patentes y regis-
tros de la Unidad de Pesca y una ligera reserva para im-
previstos. Ver Cuadro 20 y Anexo 20. 
3.1.21- Inversiones. 
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El Anexo 21 y el Cuadro 21 muestran el total de las inver 
sienes requeridas para la puesta en marcha del proyecto. 
3.1:22- Amortización de Prestamo. 
Luego de consultar las diversas fuentes de financiación 
de que el proyecto podría disponer para su ejecución, se 
seleccienó e] Fondo Financiero Agropecuario, estudiandose 
el Plan de amortización (Cuadro 22, Anexo 22) con una ta-
sa de interes vigente para la fecha del estudio (Sept. de 
1987) del 24,35%, un plazo de 8 años y un año de gracia. 
3.1.23- Utilidad en Operación. 
El Cuadro 23 y el Anexo 23 muestran la Utilidad en Opera-
ción del proyecto. 
3.1.24- Utilidad Después de Impuestos. 
Con base en una tasa de cobro de impuestos del 30%, el 
Cuadro 24 y e] Anexo 24 presentan el cálculo de la utili-
dad despues de impuestos. 
3.1.25- Flujo Neto de Caja. 
Año a año durante los 10 de vida del proyecto se presentó 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1.- Caracterización de las Unidades de Pesca Pargueras en Taganga 
(Santa Marta). 
Para efectos de esta caracterización y tal como lo muestra el Cua-
dro 1, se escogeron 8 motonaves que operan en Taganga desde hace 
varios años y que son una muestra representativa del total de em- 
barcaciones que operan en la actualidad. 
La eslora oscila entre 8.10 riL y 13.70 m., la potencia de los mo-
tores entre 25 y 110 Hp., la tripulación entre 6 y 9 pescadores y 
la capacidad máxima de almacenamiento de pescado enhielado es de 
2,500 kilos, 
Se puede observar claramente que todas utilizan como método de con 
servación el ENHIELADO. 
Ninguno de los propietarios lleva registros estadísticos claros y 
precisos sobre los resultados de las operaciones de sus unidades 
de pesca. Algunos poseen datos sobre el dinero total recaudado en 
cada faena. 
Gran parte de la información hubo de ser reconstruida a partir de 
la memoria de los pescadores y propietarios, por lo que la veraci 
dad absoluta de la misma deberá condicionarse a este factor. Ver 
Cuadro 1. 
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el flujo neto de cajá en el Cuadro 25 (Ver Anexo 25). 
3.126r Tasa Interna de Retorno. 
• 
El Anexo 26 y el Cuadro 26 ilustran acerca del cálculo - 
del TIR para _el presente proyecto. 
_ 
3.1.277 Evaluación por Faena de la Operación de la Unidad de.Pescai. 
Se trató de evaluar la cantidad mínima de captura diaria 
que requería la Unidad de Pesca para que su operación man 
tuviese el equilibrio entre los égresos y los ingresos.. 
Ver'Culdro 27 Anexo 27. 
3.217 Procesamiento de la Información: - 
El procesamiento de la información rbcolectada se hizo en forma ma-
nual, desde la selección de la Unidad de Pesca, la fuente de finanL 
d'ación adecuada y la evalUación económica de la operación de la - 
misma; 
Cuadro 1, CARACTERIZACION DE LAS EMBARCACIONES PARGUERAS EN TAGANGA (SANTA MARTA) 
NOMBRE 
MOTONAVE 
NOMBRE 
PROPIET. 
ESLORA 
(mts.) 
MANGA 
.(mts) 
PUNTAL 
(mts) 
TRB TRN MOTOR 
MARCA 
POTENCIA 
NUMERO 
TRIPU- 
LANTES 
COMBUS 
TIBLE 
GALONES 
AGUA 
POTABLE 
GALONES 
CAPACIDAD 
CAVA 
Kn.PESCADO 
SISTEMA DE 
CONSERVACION 
DE LA CAPTURA 
AIDA Gregorio Isuzu 
Quezada 9.00 3,00 1.70 5,9 3.7 37 HP 6 90 100 2.000 Enhielado 
IVONNE Juan Asis Yanmar 
MERIS 
T. Hnos. 
Teresa 
Mejía 
8.10 
71.80 
2.60 
3,10 
1.80 
2.10 
2.9 
10 
2.8 
8.9 
25 HP, 
Kelvin 
44 HP. 
6 
9 
100 
100 
100 
260 
1,700 
2.500 
Enhielado 
Enhielado 
u, 
o 
DIOS VERA Cresencia Diessel 
Ruíz 13.70 3,50 2.40 22.6 110 HP. 8 129 280 2.500 Enhielado 
TOPO Lilia Yanmar 
Melendez 9.80 1.70 1.60 7.0 5.8 35 HP 6 100 100 2.000 Enhielado 
EDA ANDREA Juan Mis Yanmar 
Tejada. 12.80 3.00 1.80 6.0 4.8 37 HP 6 125 130 2.500 Enhielado 
LUISA MARIA Rafael Chaman 
Dominguin 12.50 3.10 1.90 12.0 10.6 33 HP 6 300 200 2.500 Enhielado 
KELLY PAOLA Adolfo . Perkins 
Campo 9,80 2.70 1.50 6,4 5.7 60 HP. 6 90 90 1.800 Enhielado 
FUENTE: Los Auotres. 
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4.2.- Selección de la Unidad de Pesca. 
Una vez analizadas las caracteristicas de la muestra de las unida-
des de
. 
 pesca del corregimiento de Taganga, y con base en la expe-
riencia de los pescadores de la región y de algunas limitaciones - 
económicas,se seleccionó la embarcación hipotetica ACUARIUS cuyas 
principales características se entregan en el Cuadro 2. 
El casco de madera recubierto en fibra de vidrio es una de las for 
mas de construcción que los pequeños astilleros de Taganga emplean 
para sus embarcaciones y sobre la cual ya existe una experiencia - 
acumulada. 
Aunque inicialmente el sistema de conservación de la captura a bor 
do ser i el enhielado, el diseño y construcción de la bodega ó cava 
se efectuaran de tal manera que permitan implementar otro sistema 
de conservación por frío que permita a la embarcación una mayor au 
tonomía y/o aumento en la capacidad de almacenamiento. 
El mayor limitante de la autonomía de la Unidad de Pesca lo consti 
tuye el tiempo de vida útil del producto con calidad óptima que no 
debe sobrepasar los 10 días para un buen enhielado en condiciones 
higiénicas óptimas. Debe recordarse que una vez desembarcado el pro 
ducto, generalmente, pasa a otros sistemas de conservación que im-
plican perdidas graduales de calidad. 
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Cuadro 2. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD DE PESCA SELECCIONADA 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
je- 
NOMBRE 
CASCO 
MANGA 
PUNTAL 
ESLORA 
TRB 
TRN 
MARCA MOTOR 
POTENCIA .MOTOR 
TRIPHLACION 
CAPACIDAD TANQUE 
DE COMBUSTIBLE 
CAPACIDAD TANQUE 
DE AGUA POTABLE 
SISTEMA DE CONSER 
VACION DE LA CAPTURA 
CAPACIDAD DE LA 
BODEGA 
APAREJOS DE PESCA  
ACUARIUS 
Madera recubierto en 
fibra de vidrio. 
3,20 
4.00 
12 m. 
13 
10 
Cummis 
70 HP 
5 Personas 
150 Galones 
150 Galones 
Enhielado 
3.000 Kg. de pescado. 
Líneas de mano, palan-
gres, red de enmalle, 
espinel, nasas, malaca-
tes, winches, 
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4.3.- Valor de la Unidad de Pesca. 
Para efectos del estudio económico se investigaron en los astille-
ros locales y con potenciales vendedores de las embarcaciones, las 
artes y los motores, los precios, posibles cotizaciones y tiempo 
de entrega de la Unidad de Pesca. La mejor propuesta se presenta 
en el Cuadro 3. 
Puede calcularse que el 44.44% del monto total corresponde a la en 
barcación, el 15.28% a los aparejos de pesca y el 40.28% restante 
al motor. 
4.4,- PROYECCION DE LA CAPTURA TOTAL. 
El Cuadro 4 muestra las capturas esperadas durante los diez años 
del proyecto. A pesar de que para los cálculos se supone una cap-
tura diaria estable, esta puede verse influenciada por dos facto-
res, opuestos: El esfuerzo pesquero sobre las especies de fondo y 
el mejoramiento de la eficiencia de los pescadores y del conoci-
miento de nuevos caladeros. 
La composición de la captura se estimó en un 70% para Pargo y otras 
especies de alta cotización, un 20% para especies de media cotiza-
ción:: un 10% para aquellas de baja cotización, es decir que a par-
tir del segundo año la unidad de pesca estaria desembarcando 12.320 
Kg, por año de peces de alta cotización, 3520 Kg. de peces de media 
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Cuadro 3. VALOR DE LA UNIDAD DE PESCA 
EQUIPO . APORTE PROPIO APORTE SOLICITADO VALOR TOTAL 
Embarcación 800.000 3.200.000 4.000.000 
Motor 725.000 2.900.000 3.625.000 
Aparejos 275.000 1.100.000 1.375.000 
Total 1.800.000 7.200.000 9.000.000 
% 20 80 100 
FUENTE: Los Autores. 
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Cuadro 4. CAPTURA TOTAL PROYECTADA 
AÑO CAPTURA DIARIA 
Kg/DIA 
DIAS PESCA 
DIAS/AÑO 
CAPTURA ANUAL 
Kg/AÑO 
1 80 120 9.600 
2 80 220 17.600 
3 80 220 17.600 
4 80 220 17.600 
5 80 220 17.600 
6 80 220 17.600 
7 80 220 17.600 
8 80 220 17.600 
9 80 220 17.600 
10 30 220 17.600 
FUENTE: Los Autores 
2 Faenas 11 Mes  
Año 
10 días de Pesca - 220 días de Faena 
Faena Año 
 
Mes 
- Se considera que cada año se dedica 1 mes a reparaciones mayores. 
- El primer año solo hay faenas de pesca 6 meses. Los otros seis meses 
se invierten en la adquisición y puesta en marcha de la motonave. 
- Sin embargo para efecto de los cálculos de los egresos se supondrá que 
la motonave puede laborar los 12 meses del año, lo que en caso de su- 
ceder aumentará los ingresos y en caso de no disminuirá los costos, 
brindando de ambas formas un "espacio" de seguridad económica para el 
inversionista. 
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cotización y 1760 kg. de especies de baja cotización. 
4.5., Precio Unitario de -Venta. 
Con base en la composición media de la captura y los precios actua 
les (Nov./87) a nivel de pescadores, se calculó el Precio Unitario 
de venta promedio. 
El Cuadro 5 presenta los calculos respectivos y el resultado de 
$600.00/ Kg. Cuadro 5. 
4.6.- Proyección de Ventas. 
El Cuadro 6 muestra los ingresos por ventas del producto desembar-
cado por la Unidad de Pesca. 
De $ 5.760.000 en el primer año se pasa a $24.992.000.00 lo que se 
traduce en un aumento aparente de algo más de un 300%, es decir cer 
ca de un 30% por año y de un 2.5% por mes. 
4.7.- Consumo de Combustible y Lubricantes. 
Con base en el consumo diario, en los días de navegación al año y 
el precio del galón, en el Cuadro 7 se presenta el valor del combus 
tible para cada año del proyecto. Varía desde $191.400 para el pri-
mer año hasta $1.980,000.00 en el décimo. 
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Cuadro 5. CALCULO DEL PRECIO UNITARIO DE VENTA PROMEDIO (PUVP) 
ESPECIE PARTICIPACION PRECIO PARTICIPACION 
PORCENTUAL UNITARIO EN PUVP 
EN LA CAPT. DE VENTA 
TOTAL 
Pargo 70% 650 455 
Espéciés de 
Mediana 
Cotización 20% 525 105 
Especies de 
Baja Coti- 
zación. 10% 400 40 
Predio Unitario de Venta Promedio 600 
Fuente: Los Autores. 
- El precio unitario de venta promedio se calcula con base en la compo-
sición de la captura. 
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Cuadro 6. VENTAS PROYECTADAS 
ANO CAPTURA ANUAL 
Kg/AÑO 
PRECIO PROMEDIO 
$/Kg 
VENTAS ANUALES 
$/AÑO 
1 9.600 600 5.760.000 
2 17,600 660 11.616.000 
3 17.600 725 12.760.000 
4 17.600 800 14.080.000 
5 17.600 880 15.488.000 
6 17.600 970 17.072.000 
7 17.600 1.065 18.744.000 
8 17.600 1.170 20.592.000 
9 17,600 1.290 22.704.000 
10 17.600 1.420 24.992.000 
Fuente:, Los Autores. 
Se preveen incrementosanuales de un 10% en el PUVP. 
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Cuadro 7. CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE 
AÑO CONSUMO 
GAL/DIA 
DIAS DE NAVEGACION 
DIAS/AÑO 
PRECIO GALON 
$/GALON 
VALOR CONSUMO 
$/AÑO 
1 10 132 145 191.400 
2 10 264 175 462.000 
3 10 264 210 554.000 
4 10 264 250 660.000 
5 10 264 300 792.000 
6 10 264 360 950.400 
7 10 264 435 1.148.400 
8 10 264 520 1.372.800 
9 10 264 625 1.650.000 
10 10 264 750 1.980.000 
Incremento anual del 20%. 
Primer año: 50% de los días activos del segundo año = 132 días/año. 
11 meses 12 días 2 Faenas  
Segundo año: - 264 Dias/año 
Año Faenas mes 
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El Cuadro 8 muestra como varía el costo del lubricante necesario 
para el funcionamiento del motor de la Unidad de Pesca, este osci-
la entre $21.120.00 y 218.064.00. 
4.8.- Consumo de Viveres y Agua. 
Los Cuadros 9 y 12 muestran los valores de los consumos de víveres 
y agua potable respectivamente. 
Para los víveres se estimó un valor promedio por día para toda la 
tripulación, arrojando un valor que oscila entre $264.000 y $2.724. 
480.00 para los años primero y décimo respectivamente. 
Para el agua potable se colocó un valor máximo de 10 galones por 
día, oscilando el valor anual entre $6.600 y $31.152.00. 
4.9.- Consumo de Hielo y Carnada. 
Los Cuadros 10 y 11 muestran los costos del consumo de hielo y car 
nada para la conservación y captura del producto. 
Para el caso del hielo, el valor oscila entre $217.800 y $1.025,640 
Para la carnada los valores oscilan entre $96.000 y $415.800. 
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Cuadro 8. CONSUMO ANUAL DE LUBRICANTE 
AÑO CONSUMO 
GAL/DIA 
DIAS DE NAVEGACION 
DIAS/AÑO 
PRECIO DEL GALON 
$/GALON 
VALOR ANUAL 
$/AÑO 
1 0.1 132 1.600 21.120 
2 0.1 264 1.920 50.688 
3 0.1 264 2.300 60.720 
4 0.1 264 2.765 72.996 
5 0.1 264 3.320 87.648 
6 0.1 264 3.980 105.072 
7 0.1 264 4.780 126.192 
8 0.1 264 5.735 151.404 
9 0.1 264 6.880 181.632 
10 0.1 264 8.260 218.064 
Incremento anual del 20%. 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 9. CONSUMO ANUAL DE VIVERES 
AÑO VALOR DIARIO 
$/D1AS 
DIAS DE CONSUMO 
DIAS/AÑO  
VALOR ANUAL 
1 2.000 132 264.000 
2 2.400 264 633.000 
3 2,880 264 633.000 
4 3.450 264 760.320 
5 4.150 264 910,800 
6 4.980 264 1.095.600 
7 5.970 264 1.314.720 
8 7.170 264 1.892.880 
9 8.600 264 2.270.400 
10 10.320 264 2.724.480 
Incremento anual del 20%. 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 10. CONSUMO ANUAL DE HIELO 
CONSUMO DIARIO 
Kg/DM 
DIAS DE FAENA 
DIAS/AÑO 
VALOR DEL HIELO 
$/Kg. 
VALOR ANUAL 
WAÑO AÑO 
1 300 132 
5.50 217.800 
2 300 264 6.05 
479.160 
3 300 264 
6.65 --526.680 
4 300 264 7.30 
578.160 
5 300 264 
8.05 637.560 
6 300 264 8.85 
700.920 
7 300 264 9.75 
772.200 
8 300 264 10.7 
847.440 
9 300 264 11.30 
934.560 
10 300 264 
12.95 1.025.640 
Incremento anual del 10%. 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 11. CONSUMO ANUAL DE CARNADA 
AÑO CONSUMO DIARIO 
$/D1A 
DIAS EFECTIVOS DE PESCA 
DIAS/AÑO 
VALOR ANUAL 
5/AÑO 
1 800 120 96.000 
2 880 220 193.600 
3 970 220 213.400 
4 1,065 220 234.300 
5 1.170 220 257.400 
6 1:290 220 283.800 
7 1.420 220 312.400 
8 1.560 220 343.200 
9 1.715 220 377.300 
10 1.890 220 415.800 
Incremento anual del 10%. 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 12. CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE 
AÑO CONSUMO DIARIO 
GAL/DIA 
VALOR DEL GALON 
S/GALON 
DIAS DE CONSUMO 
DIAS/AÑO 
VALOR ANUAL 
S/AÑO 
1 10 5.00 132 6.600 
2 10 5.50 264 14.520 
3 10 6.05 264 15,972 
4 10 6.65 264 17.556 
5 10 7.30 264 19.272 
6 10 8.05 264 21,252 
7 10 8.85 264 23.364 
3 10 9.75 264 25.740 
9 10 10.7 264 23.243 
10 101 11.8 264 31.152 
Incremento anual del 10%. 
Fuente: Los Autores. 
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4.10.- Costos Deducibles. 
El Cuadro 13 muestra el total de los costos deducibles del produ-
cido de cada faena. En este rubro se encuentran: combustibles, lu 
bricantes, agua, víveres, hielo y carnada. 
Los costos deducibles para el presente estudio oscilan entre $ 
796.920 y $6.395.142.00. 
La discriminación de estos costos deducibles esta dada exclusiva-
mente por la tradición de la región. Es la forma como los pescado 
res artesanales acostumbran a repartir el producido de la faena. 
4.11.- Pago de Tripulación. 
El saldo que queda al deducir la producción total (Cuadro 6) los 
costos deducibles (Cuadro 13) debe ser dividido entre la tripula-
ción y propietario o armador de la Unidad de Pesca (50%) para ca-
da uno. Ver Cuadro 14. 
La tripulación recibe entre $2.481.540 y $9.298.429.00 por año a 
través de los diez años de vida del proyecto. 
Lo anterior representa para cada uno de los tripulantes ingresos 
que en el primer año oscilan entre $744.462 y $248.154 por año y 
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Cuadro 13. COSTOS DEDUCIBLES 
AÑO COMBUSTIBLE + LUBRI 
CANTES 
S/AÑO 
AGUA + VIVERES 
S/AÑO 
HIELO + CAR 
NADA 
S/AÑO 
TOTAL DEDU- 
CIBLE S/AÑO 
1 212,520 270.600 313.800 796.920 
2 512.688 648.120 672.720 1.333.563 
3 615.120 776.292 740.080 2.131.492 
4 732.996 928.356 812.460 2.473.312 
5 379.648 1.114.872 894.960 2.889.480 
6 1.055.472 1.335.972 934.720 3.376.164 
7 1.274.592 1.599.444 1.084.600 3.953.636 
8 1.524.204 1.918.620 1.190.640 4.633.464 
9 1.331.632 2.298.648 1.311.860 5.442.140 
10 2,198.064 2,755.638 1.441.440 6.395.142 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 14. VALOR PAGO DE TRIPULACION 
AÑO VENTAS ANUALES COSTOS DEDUCIBLE SALDO A REPAR 50% PARA TRI- 
$/AÑO $/AÑO TER $/AÑO PULACION 
$/AÑO 
1 5.760.000 796.920 4.963.080 2.481.540 
2 -11.616.000 1.833.563 9,782.432 4,891.216 
3 12.760.000. 2.131.492 10.628.508 5.314,254 
4 14.080.000 2.473.812 11.606.183 5.803.094 
5 15.438.000 2.839.480 12.598.520 6.299.260 
6 17.072.000 3.376.164 13.695.836 6.847.918 
7 18.744.000 3.958.636 14.785.364 7.392.632 
8 20.592.000 4.633.464 15.958.536 7.979.268 
9 22.704.000 5.442.140 17.261.860 3.630.930 
10 24.992,000 6.395.142 18,596.858 9.298.429 
Fuente: Los Autores. 
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para el décimo período entre $2.789.529 y $929.843.00. 
4.12.- Mantenimiento y Reparación. 
Los Cuadros 15 y 16 muestran los valores anuales del mantenimien 
to y las reparaciones menores y mayores de la Unidad de Pesca. 
Bajo este rubro se incluyen las pequeñas reparaciones a que deben 
someterse tanto la embarcación como el motor y los aparejos de - 
pesca. Se contempla tambien el servicio de troja y carenaje y la 
mano de obra requerida para una reparación mayor por año. 
4.13.- Materiales de Pesca. 
Del producido de la pesca se reservará una parte para remplazar 
los materiales y aparejos de pesca que sufran el normal deterioro 
debido al uso intenso y a la acción del medio marino. 
El Cuadro 17 muestra como este valor oscila entre $96.000 y $415. 
140 para el primero y décimo año respectivamente. 
4.14.- Depreciación. 
Los Cuadros 18 y 19 presentan los cálculos para la depreciación 
de la Unidad de Pesca. 
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Cuadro 11. MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES 
AÑO VALOR DIARIO 
$/D1A 
DIAS UTILIZABLES 
DIAS/AÑO 
VALOR ANUAL 
$/AÑO 
1 1.000 132 132.000 
2 1.100 264 290.400 
3 1.210 264 319.440 
4 1.330 264 351.120 
5 1.465 264 386.760 
6 1.610 264 425.040 
7 1.770 264 467.280 
8 1.950 264 514.800 
a 2.145 264 566.280 
10 2.360 264 623.040 
Incremento anual del 10%. 
Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 16. REPARACIONES MAYORES 
AÑO MATERIALES Y REPUES 
TOS S/AÑO 
TROJA Y CARENAJE 
S/AÑO 
MANO DE OBRA 
S/ARO 
VALOR TOTAL 
S/AÑO 
1 60.000 50.000 40.000 150.000 
2 132.0.00 110.000 88.000 330.000 
3 145.200 121.000 96.800 363.000 
4 159.720 133.100 106.480 399.300 
5 175.700 146.410 1T7.130 439.240 
6 193.270 161.050 128.840 483.160 
7 212.600 177.160 141.725 531.485 
8 233.860 194.870 155.900 584.630 
9 257.250 214.360 171.490 643.100 
10 282.975 235.795 188.640 707.410 
Incremento anual del 10%. 
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1 
Cuadro 17, MATERIALES DE PESCA 
AÑO COSTO POR FAENA 
$/FAENA 
# DE FAENAS 
FAENAS/AÑO 
VALOR TOTAL 
$/AÑO 
1 8.000 12 96.000 
2 8.800 22 193.000 
3 9.680 22 212.960 
4 10.650. 22 234.300 
5 11.715 22 257.730 
6 12.890 22 283.580 
7 14.180 22 311,960 
8 15.600 22 343.200 
, 
9 17.160 22 377.520 
10 18.870 22 415.140 
Incremento anual del 10%. 
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Cuadro 18, CALCULO DE LA DEPRECIACION DE LA UNIDAD DE PESCA. 
EOUIPO COSTO TOTAL VALOR DE SAL VALOR DEPRECIA VIDA UTIL DEPRECIA 
VAMENTO BLE, AÑOS CION ANUAL 
VALOR 
Embarcación 4.000.000 20 800.000 3.200.000 10 320.000 
Motor 3.625.000 10 ,362.500 3.762.500 10 326.250 
Aparejos 1.375.000 O - 1.375.000 10 137.500 
Total 9.000.000 - 1.162.500 7.837.590 - 
783.750 
- Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 19. VALOR ANUAL DE LA DEPRECIACION DE LA UNIDAD 
DE PESCA 
AÑO $/AÑO 
1 783.750 
2 783,750 
3 783.750 
4 783.750 
5 783.750 
6 733.750 
7 783.750 
8 783,750 
9 783.750 
10 783.750 
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Se fijó como vida útil promedio para la Unidad 10 años. 
A la embarcación se le fijó un valor de salvamento del 20% ($800. 
000.), al motor de un 10% ($362.500) y a los aparejos de un 0%. 
El valor promedio calculado para la depreciación anual es de 
$783.750.00. 
4.15.- Gastos Varios. 
El Cuadro 20 presenta los gastos varios del programa a través de 
los diez (10) años de ejecución del mismo. 
En el mismo se incluyen los Seguros para 15 Tripulación, las Pa-
tentes y Registros y los Imprevistos. 
La cantidad oscila entre $175.200 y $641.340 por año. 
4.16.- Inversiones del Proyecto. 
En el Cuadro 21 se presentan las inversiones necesarias para la 
ejecución del proyecto. Además se muestra la participación de los 
recursos del ejecutor del proyecto y la suma solicitada como fi- 
nanciación. 
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Cuadro 20. GASTOS VARIOS 
AÑO SEGUROS DE TRIPU, PATENTES Y REGIS IMPREVISTOS TOTAL 
LACION 5/AÑO TROS 5/AÑO - (.2% DE VENTAS) 5/AÑO 
5/AÑO 
1 10.000 50.000 115.200 175.200 
2 11.000 55.000 232.320 298.320 
3 12.100 60.500 255.200 327.800 
4 13.310 66.500 281.600 361.460 
5 14.650 73.205 309.760 397.615 
6 16.100 80.525 341.440 438.065 
7 17.700 38,580 374.880 481.160 
8 19.500 97.435 411.840 528.775 
9 21.450 107.180 454.080 582.710 
10 23,600 117.900 499.840 641.340 
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Cuadro 21. INVERSIONES DEL PROYECTO 
CONCEPTO PROPIA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO VALOR TOTAL 
Embarcación sooma 3.200.000 4.000.000 
Motor 725.000 2.900.000 3.625.000 
Aparejos 275.000 1.100.000 1.375.000 
Capital de 
Trabajo 445.240 - 445,240 
Total 2.245.240 7.200.000 9.445.240 
% 23.77 76.23 100 
Fuente: Los Autores. 
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El valor total de la inversión es de $9.445.240,00 de los cuales 
el ejecutor asumeel 23.77% ($2.245.240.00) con recursos propios 
y solicita a la financiera el 76.23% ($7.200.000). 
4.17.- Amortización del Préstamo. 
De la revisión de literatura se desprende claramente que las mejo 
res ventajas para el otorgamiento del crédito lo afrece el Fondo 
Financiero Agropecuario. 
Para el estudio del plan de amortización (Cuadro 22) planteandose 
como modalidad de pago las siguientes condiciones. 
Plazo total: 8 años. 
Años de gracia: 1 
Tasa de interes: 24.35% 
Se debe anotar que esta tasa de interes se calculó con base en la 
DIF vigente para semana del mes de Septiembre de 1987. Al momento 
del otorgamiento del prestamo deberá actualizarse este valor. 
Se escogió la modalidad de abóno constante a capital ($1.028.568 
durante 7 años) y el pago de intereses que oscilan entre $1.753.- 
200 para los dos primeros años y $250.457 para el octavo. 
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Cuadro 22. PLAN DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 
AÑOS IN1ERES VALOR CUOTA ABONO A'CAPITAL SALDO 
O - 
- 7..200.000 
1 1.753.200 1.753.200 - 7.200.000 
2 1.753.200 2.781.768 1.028.568 6.171.432 
3 1.502.744 2.531.316 1.028.572 5.142.860 
4 1.252286. 2.280.858 1.028.572 4.114.288 
5 1.001.829 2.030.401 1.028.572 3.085.716 
6 751.372 1.779.944 1.028.572 2.057.144 
7 500.915 1.529.487 1.028.572 1.028.572 
8 250.457 1.279.029 1.028.572 
Total 8.766.003 15.966.003 7,200.000 - 
- Plazo: 8 años 1 a90 de gracia. 
Tasa de interes: 24.35 % 
Fuente: Los Autores. 
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Al concluir el octavo año, el ejecutor habrá cancelado, además 
del valor del préstamo, intereses por un valor de $8.766.003 para 
un pago total de $15.966.003, es decir se pagaran en intereses el 
121.75% del monto solicitado. 
4.18.- Utilidad en Operación, 
El Cuadro 23 muestra claramente la situación del proyecto antes 
de los gastos financieros y pago de impuestos. Sirve esta utili-
dad para demostrar que desde el primer año el proyecto si se em-
prendiese con capital propio sería rentable. 
Esta utilidad en operaciones oscila entre $1.144.590 y $6.127.749 
Al aplicar la relación: 
UTILIDAD EN OPERACION 
RENDIMIENTO EN OPERACION - 
Se observa que este rendimiento oscila entre 24.8 y 32.5% lo que 
indica que por cada peso gastado se obtienen entre 24.8 y 32.5 
centavos de utilidad en operaciones. 
4.19.- Utilidad Despues de Impuestos. 
A partir de la Utilidad en Operación y una vez deducidos los gas 
tos de financiación y los impuestos, se obtiene la Utilidad Des- 
VENTAS-UTIL,EN-OPERACION 
Cuadro 23_ CALCULO DE LA UTILIDAD EN OPERACION 
AMORTIZACIOM DE COSTOS 
AÑO SALDO 
DESPUES DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MATERIALES 
TRIPULACION Y REPARACIONES MAYORES DE 
MENORES PESCA 
UTILIDAD 
DEPRECIACION GASTOS VARIOS EN 
OPERAC ION 
1 2.481.540 132.000 150.000 96.000 783.750 175.200 1.144.590 
2 4.891.216 290.400 330.000 193,600 783.750 298.320 2.995.146 
3 5.314.254 319.440 363.000 212.960 783.750 327.800 3.307.304 
4 5.803.094 351.120 399.300 234.300 783.750 361.460 3.709.164 
5 6.299.260 386.760 439.240 257.730 783.750 397.615 4.034.165 
6 6.847.918 425.040 483.160 283.580 783.750 438.065 4.434.323 
7 7.392.682 467,280 531.485 311.960 783,750 481.160 4.817.047 
8 7.179.268 514.300 584.630 343.206 783.750 528,775 5.224.113 
9 8.630.930 566.280 643.100 377.520 783.750 582.710 5.677.70 
10 9.293.429 623.040 707.410 415.140 783.750 641.340 6.127.749 
Fuente: Los Autores. 
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pues de Impuestos. 
Para el primer año el proyecto presenta pérdidas por $608.610.00 
que son rapidamente absorvidas en el segundo año. (Ver Cuadro 24). 
El rendimiento puede medirse así: 
R - 
UTILIDAD  
VENTAS-UTILIDAD 
Este rendimiento a partir del segundo año oscila entre un 8.1% y 
un 20.7%. 
4,20.- Cálculo de Indicadores Económicos. 
4.20,1.- Flujo Neto de Caja. 
El Cuadro 25 presenta los valores parciales del flujo de 
caja. 
El valor del flujo neto de caja ($429.549.00) se inter-
preta en forma sencilla como: los valores presentes de 
los ingresos superan los valores presentes de los egre-
sos. 
4.20.2.- Relación Beneficio: Costo. 
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Cuadro 24. CALCULO DE LA UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
AÑO UTILIDAD DE GASTOS DE FI- UTILIDAD ANTES IMPUES UTILIDAD 
OPERACION NANCIACION DE IMPUESTOS TOS. DESPUES 
(30%) DE IMP. 
1 1.144.590 1.753,200 (608.610) - (608.610) 
2 2.995.146 1.753.200 1.241.946 372.584 869.362 
3 3.307.304 1.502.744 1.804.560 541.368 1.263.192 
4 3.709,164 1.252.286 2.456.878 737.063 1.719.815 
5 4.034.165 1.001.829 3.032.336 909.701 2.122.635 
6 4.434.323 751.372 3.682,951 1.104.885 2.578.066 
7 4.817.047 500.915 4.316.132 1.294.840 3.021.292 
8 5'224.113 250.457 4.973.656 1.492.097 3.481.559 
9 5.677.570 - 5.677.570 1.703.271 3.974.299 
10 6.127.749 - 6.127.749 1.838.325 4.289.424 
Fuente: Los Autores, 
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Cuadro 25. FLUJO NETO DE CAJA 
AÑO INVERSIONES INGRESOS NETOS FLUJO NETO DE CAJA 
1 9,445.240 175.140 ( 9.270.100) 
2 1.653.112 1.653.112 
3 2'046.942 - 2.046.942 
4 2.503.565 2.503.565 
5 2.906.385 2.906.385 
6 3.805.042 3.805.042 
7 3.805.042 3.805.042 
8 4.265.309 4.265.309 
9 4.758.049 4.758.049 
10 5.073.174 5.073.174 
VPE = Inv. (1 + TI)-n  
VPE = (9.445.240) (1:2435)-1  = 
VPIng= Ing(1) (14I)-]  + Ing(2)  
VPIng: = 175.140 x 1.24351  + 1 
2.503565 x 1.2435,4+ 2 
+ 3.805.042 x 1.2435-7 
1.2435-9 + 5.073.174 x 
VPIng. = 8.025.239 
7.595.690 
(1+TI)-2 + . + Ing(n) (1+T1)-" 
.653.112 x 1 .2435-2 + 204692 x 1.2435
-3 + 
.906.385 x 1 .2435-5 + 3361816 x 1.2435-6 
+ 4.265.309 x 1.2435-a + 4.758.049 x 
1.2435-10 
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La relación VPI/VPE arroja como resultado 1.0565 que 
al ser mayor que 1 permite vislumbrar un ligero márgen 
de seguridad para los inversionistas. 
4.20.3.- Tasa Interna de Préstamo. 
Del Cuadro 26 se deduce que la tasa interna de préstamo 
(TIR) está muy cerca del valor 25.9203075% para el cual 
el valor del Flujo Neto de Caja es de - 0.25. 
Para efectos prácticos puede aceptarse con TIR 25.92%. 
Al ser comparado con el valor de la tasa de interes 24. 
35% se observa un ligero márgen (1.57%) de seguridad en 
lo referente a la elasticiad del proyecto. 
4.21.- Evaluación De Una Faena De Pesca, 
El Cuadro 27 intenta presenlar la cantidad mínima que la Unidad 
de Pesca debe extraer diariamente durante los diez años de vida 
del proyecto para mantener en equilibrio sus ingresos y sus egre 
sos. 
El segundo año se debería pescar el 39.6% (71.7 kg/día) y el úl-
timo año el 75.6% (60.5 Kg/día). 
Cuadro 26. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
A93 FLUJO NETO 
CAJA 24.35 26 25.921 25.920307 
1 (9.270.100) 140.844,40 (7.357.222,20/  (7.361.837.95) (7,361.878.45) 
2 1.653.112 1.069.031.20 1.041.264.80 1,042,571.70 1.042.583.20 
3 2.046.942 1.064.555.20 1.023.278,60 1.025.205.75 1.025.222.70 
2.503.565 1.047.070 993.291.40 995.786.45 995.808.35 
5 2.906.385 977.516.70 915.167.10 918.041.50 918.066.75 
6 3.361.816 909.283.30 840.138.00 843.305.55 843.333.35 
7 3.805.042 827.635.15 754.684.85 758.005,40 758.034.60 
8 4.265.309 746.073.00 671.407,40 674.784.60 674.814.30 
9 4.758.049 669.293.80 594.420.80 597.785.55 597.815.15 
10 5.073.174 573.881.00 503.007.30 506.172.00 596.199.80 
429.549.00 (20.561,95) (179.90) (-0.25) 
Fuente: Los Autores. 
Cuadro 27. EVALUACION POR FAENA DE LA OPERACION DE UNIDAD PESQUERA 
AÑO PRODUCCION COSTOS GASTOS DEPRECIA MATERIAL REPARACIO TRIPULA GASTOS UTILIDAD EQUIVA UTILIDAD CANTIDAD 
BRUTA DEDUCIBLES VARIOS CION DE MES CION DE FI,- ANTES DE LENCIA Kgs/DIA MINIMA 
_ 
$ PESCA MAYORES Y RANCIA IMPUESTO EN kg/ Kgs/DIA 
MENORES CION. PROD. 
1 480.000 64.410 14.600 37.320 8,000 23,500 206.795 146.100 (20,725) - 
2 528.000 83.344 13.560 37,320 8.800 28.200 222.330 '79.690 54,756 83 -8.3 7.1.7 
3 580.000 96.886 14.900 37.320 9.630 31.020 241.560 68.310 80.324 110 11 69 
4 604.000 112.446 16.430 37,320 10 650 34 110 263.780 56.925 102.339 135 13.5 66.5 
5 704.000 131.340 18.070 37.320 11.715 37,545 235.330 45.540 136.140 144 14.4 65.6 
6 776.000 153.462 19.910 37.320 12 390 41.280 311.270 31.155 165.753 170 17 63 
7 852.000 179.938 21.870 37.320 14.180 45.400 336.030 22.770 194.492 182 13.2 61.8 
8 936,000 210.612 24.035 37.320 15.6.00 49.975 362.695 11.385 224.378 191 19.1 60.9 
9 1.032.000 247.370 26.490 37,320 17.160 54.970 392.315 256.375 199 19.9 60.1 
10 1.136.000 290.638 29.150 37.320 18,870 60.475 422.655 276.342 195 19.5 60.5 
Fuente: Los Autores. 
CONCLUSIONES 
La eslora de las Unidades de Pesca varía entre 8.10 y 13.70 metros 
La potencia de los motores utilizados por las Unidades de Pesca de 
la región oscila entre 25 y 110 HP. todos son internos. 
La capacidad de almacenamiento de pescado enhielado varía entre 
1.700 y 2.500 Kg. 
Se prevee una captura total constante a partir del segundo año y e- 
quivalente a 17.600 Kg., cuya composición promedio es: 
Especies de alto valor comercial : 70% 
Especies de medio valor comercial: 20% 
Especies de bajo valor comercial : 10% 
Dadas las condiciones de desarrollo tecnológico del subsector pes-
quero de la región, se seleccionó una embarcación con sistema de - 
conservación por enhielado. 
El valor de las ventas para el primer año se estima en $5.760.000, 
para el segundo en $11.616.000.00, con incrementos anuales del 10%. 
El costo total de la Unidad de Pesca es de $9.000.000 de los cuales 
se solicitan como financiación $7.200.000.00. 
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La tripulación recibe el primer año $2.481.540.00, el segundo - 
$4.891.216.00 y se incrementa hasta $9,298.429 para el décimo. 
Solo condiciones del Fondo Financiero Agropecuario permiten iniciar 
un estudio de posibilidades para acometer la ejecución del proyecto. 
Las condiciones mínimas requeridas son: 8 años de plazo, 1 año de 
gracia y 24.35% de intereses. 
El flujo neto de caja es de $ 429.549.00. 
La relación Beneficio/Costo es de : 1.0565 
La Tasa Interna de Retorno es : 25.92 % 
La ejecución del proyecto generará seis empleos directos, más los - 
empleos indirectos que se desprenden de la comercialización del pro 
ducto de la pesca, del mantenimiento y reparación de la motonave etc. 
Cada faena de pesca genera utilidades a partir del segundo año que 
oscilan entre $ 54.756 y $ 276.842.00 para el décimo. 
RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en Santa Marta, Magdalena, entre los me-
ses de Junio y Diciembre de 1987. 
Se buscaba seleccionar la fuente de financiación más adecuada para la - 
consecución de los recursos económicos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
Para desarrollar el trabajo fue necesario recurrir a la revisión de in-
formación disponible en fuentes secundarias en especial en lo relaciona-
do a las posibilidades de las financieras en capacidad de asumir el otor 
gamiento de los recursos requeridos para ejecutar el proyecto. Las entre 
vistas don los pescadores permitieron recaudar la información necesaria 
para las estimaciones de captura y gastos de operación. 
La Unidad de Pesca seleccionada, muy similar en su construcción a las - 
existentes en la zona, se caracteriza por su polifuncionalidad en lo refe 
rente a las artes de pesca disponibles a bordo. Se espera poder utilizar 
simultaneamente las lineas de mano, palangres, nasas y redes de enmalle. 
Con todo lo anterior se presume un aumento significativo en la producción 
de la unidad pesquera. 
La puesta en marcha del proyecto generará seis empleos directos más los 
que puedan derivarse de las actividades de administración de la Unidad - 
603 
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pesquera y de la comercialización de su producción. 
La inversión total del proyecto es de $9.000.000 de los cuales los eje-
cutantes aportaran con recursos propios $2.800.000 y se solicitaran al 
Fondo Financiero Agropecuario $7.200.000.00. 
Luego de •realizados los estudios económicos del caso, el proyecto arroja 
un YPN de $ 429,549.00, una relación B/C = 1.0565 y un TIR = 25.92%. 
SUMMARY 
This work was carried out in Santa Marta, Magdalena, from June to Decem 
ber 1987. 
The objetive was to select the source of financing most appropriate for 
obtaining the economic resources necessary to execute the proyect. 
In order to develop the work it was necessary to undertake the review 
of information available in secondary sources, particularly in relation 
to the possibilites of the financial institutions! capacity to autorize 
the necessary resources for the execution of the proyect. Interviews wi-
th fishermen alIowed the collection of the information necessary for es-
timates of the fish capture and operating costs. 
The fisheries unit selected, quite similar in construction to those uti 
lized in the zone, was characterized by its poly-functional capacity - 
with reforence to the arts of fishing available on board. It was expec-
ted that simultaneous use of hand unes trot unes, bagnets and gillne-
ts could occur. Given that, it is presumed presumed that there would be 
a significant increase in the production of the fisheries unit. 
Once the project is functioning, six direct job opportunities would be 
generated, in addition to those jobs resulting from the activities of - 
administrador' of the fisheries unit and the commercialization of its - 
production. 
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The total investiment of the project is MINE MILLION COLOMBIAN PESOS 
(approx U$ 34.350 at exchange rate of 262 pesos per VS dollar, Dec 187). 
Of this amount the executonts would proportion 2.800_000 pesos with - 
their own resources and solicit 7.200.000 pesos from the Agro Financial 
Fund (FFA). 
Based on the economic studies of the case under investigation, the pro- 
ject will give a 
VPN 
Of $ 429.549 pesos 
a B/C ratio of 1.0565 and 
a TIR of 25.92%. 
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ANEXOS 
Anexo 1. CARACTERIZACION DE LAS ElBARCACIONES PARGUERAS EN TAGANGA (SANTA MARTA) 
NOMBRE NOMBRE ESLORA MANGA PUNTAL TRB TRM MOTOR NUMERO COMBUS AGUA CAPACIDAD SISTEMA DE 
MARCA TRIPU- TIBLE. POTABLE CAVA CONSERVACION 
MOTO NAVE PROPIET. (mts) (mts) (mts) POTENCIA LANTES GALONES GALONES Kg.PESCADO DE LA CAPTUW 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 2. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD DE PESCA SELECCIONADA 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
FUENTE: Los autores. 
Anexo 3, VALOR DE LA UNIDAD DE PESCA 
EQUIPO APORTE PROPIO APORTE SOLICITADO VALOR TOTAL 
Embarcación 
Motor 
Aparejos 
Total 
FUENTE: Los Autores. 
'Anexo  4.. CAPTURA TOTAL PROYECTADA 
AÑO 'CAPTURA DIARIA DIAS PESCA CAPTURA ANUAL 
Kg/DIA DIASJAÑO Kg/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
a 
10. 
FUENTE: Los Autores. 
Anexc S. CALCULO DEL PRECIO UNITARIO DE VENTA PROMEDIO (PUVP) 
ESPECIE 
PARTICIPACION PRECIO PARTICIPACION 
PORCENTUAL UNITARIO EN PUVP 
EN LA CAPT. 
DE VENTA 
TOTAL 
Pargo 
Especies de 
Mediana 
Cotización 
Especies de 
Baja Coti- 
zación. 
Precio Unitario de Venta Promedio. 
FUENTE: Los Autores. 
Anexc 6, VENTAS PROYECTADAS 
CAPTURA ANUAL PRECIO PROMEDIO VENTAS ANUALES 
AÑO 
Kg/AÑO $/Kg. $/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
1 a 
FUENTE: Los Autores. 
Anexe 7. CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE 
CONSUMO DIAS DE NAVEGACION PRECIO GALON VALOR TOTAL 
ARO SAL/DIA DIAS/AÑO S/MALON WAFIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
- FUENTE: Los Autores. 
Anexo 8. CONSUMO ANUAL DE LUBRICANTE 
AÑO CONSUMO DIAS DE NAVEGACION 
PRECIO DEL GALON VALOR TOTAL 
GAL/DIA DIAS/AÑO 5/GALON 5/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10. 
FUENTE: Los Autores. 
Anexc 9. CONSUMO ANUAL DE VIVERES 
'VALOR DIARIO D'As DE CONSUMO VALOR ANUAL 
ANO S/DIAS DIAS/AÑO $/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 10, CONSUMO ANUAL DE HIELO 
CONSUMO DIARIO DIAS DE FAENA VALOR DEL HIELO VALOR ANUAL 
AÑO Kg/DIA DIAS/AÑO S/Kg. S/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
_7 
8 
9 
70 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 11. CONSUMO ANUAL DE CARNADA 
CONSUMO DIARIO DIAS EFECTIVOS DE PESCA VALOR ANUAL 
AÑO S/DIA DIAS/AÑO S/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9_ 
Jo 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 12. CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE 
CONSUMO DIARIO VALOR DEL GALON DIAS DE CONSUMO VALOR ANUAL 
AÑO GAL/DIA S/GALON DIAS/AÑO $/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 13. COSTOS DEDUCIBLES 
COMBUSTIBLE + LUBRI AGUA + yiyEns HIELO + CAR TOTAL DEDU- 
AÑO CANTES $/AÑO NADA CIBLE 5/AÑO 
5/AÑO 5/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1(1 
'FUENTE: Los Autores. 
Anexo 14% VALOR PAGO DE TRIPULACION 
VENTAS ANUALES COSTOS DEDUCIBLE SALDO A REPAR 50% PARA TRI 
AÑO 5/AÑO 5/AÑO TIR 5/AÑO PULACION 
VAÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 15, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES 
VALOR DIARIO DIAS UTILIZABLES VALOR ANUAL 
AÑO 
S/DIA DIAS/AÑO $/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
II 
9 
10 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 16. REPARACIONES MAYORES 
MATERIALES Y EPUES TROJA Y CARENAJE MANO DE OBRA VALOR TOTAL 
AÑO TOS $/AÑO $/AÑO $/AÑO $/AÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6- 
7 
8 
9 
JO 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 17. MATERIALES DE PESCA 
COSTO POR FAENA # DE FAENAS VALOR TOTAL 
AÑO $/FAENA FAENAS/AÑO VAÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 18. CALCULO DE LA DEPRECIACION DE EQUIPOS 
COSTO TOTAL VALOR DE SAL VALOR DEPRECIA VIDA UTIL DEPBECL1 
EQUIPO VAMENTO BLE AÑOS CION ANUAL 
% VALOR 
Embarcación 
Motor 
Aparejos 
Total 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 119, VALOR ANUAL DE LA DEPRECIACION DE LA UNIDAD 
DE PESCA 
AÑO VAÑO 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
jo 
FUENTE: Los Autores: 
Anexo 20. GASTOS VARIOS 
SEGURO DE TRIPU PATENTES Y REGIS IMPREVISTOS 
TOTAL 
ARO LACION VARO TROS VAÑO 
(2% DE VENTAS) VARO 
VAÑO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 21. INVERSIONES DEL PROYECTO 
CONCEPTO PROPIA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO VALOR TOTAL 
Embarcación 
Motor 
Aparejos 
Capital de 
Trabajo 
Total 
FUENTE: Los Autores. ' 
Ane*o 22. PLAN DE AMORTIZACION 
AÑOS INTERES VALOR CUOTA ABONO A CAPITAL SALDO 
O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Total 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 23, CALCULO DE LA UTILIDAD EN OPERACION 
SALDO 
 
UTILIDAD 
EN 
OPERACIN 
DESPUES DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MATERIALES 
AÑO TRIPULACION Y REPARACIONES MAYORES DE DEPRECIACION GASTOS VARIOS 
MENORES PESCA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
FUENTE: Los Autores. 
AneÑo 24. CALCULO DE LA UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
UTILIDAD DE GASTOS DE FI UTILIDAD ANTES IMPUES UTILIDAD 
AÑO OPERACION NANCIACION DE IMPUESTOS' TOS. DESPUES 
(30%) DE IMP. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
FUENTE: Los Autores. 
Anexe 9r LJ, FLUJO NETO DE CAJA 
ANO INVERSIONES INGRESOS NETOS FLUJO NETO DE CAJA 
1 
2 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 26, 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
FLUJO NETO 
   
  
26 25.921 25.9203075 AÑO CAJA 24.35 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-9 
10  
FUENTE: Los Autores. 
Anexo 27. EVALUACION POR FAENA DE LA OPERACION DE UNIDAD PESQUERA 
PRODUCCION COSTOS GASTOS DEPRECIA MATERIAL REPARACIO TRIPULA GASTOS UTILIDAD EQUIVA UTILIDAD CANTIDAD 
_ 
AÑO BRUTA DEDUCIBLES VARIOS CION DE NES CION DE FI- ANTES DE LENCIA Kg/DIA MINIMA 
$ PESCA MAYORES Y NANCIA IMPUESTO EN Kg/ Kgs/DIA 
IENORES CION PROD. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
FUENTE: Los Autores, 
